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caring?education of caring?kindergarten?nursery center?“Human Relations”
The main purpose of this study is to investigate the outward appearance of  “education of
caring” that can be found in the field of “human relationships” in “National Curriculum Standard
for Kindergartens” and “National Guidelines for Nursery Centers”. In the universal curriculum
of Nel Noddings, the contents of the field of “human relationship” contain related to “caring for
self”, “caring in the inner circle”, “caring for strangers and distant others”, and “caring for the
human-made world”.
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